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貯蹴俸の大さ(縛そ去りたる程賞〉
認1- 和歌山厳重 朝鮮麗 市 阪天保年代の穆 明治以前の穆 昭和十一年の惨 昭和十二年の穆
m.m m.m τU.】U m.m 
長さ '1.57.く1.倒-1・41) 1.67(1.91-1.田〉 UlO(2.15-1.74) 1.B6(1.9f回1.75)
幅 1.55(1.7e-1.41) 1.79(1.98-1.54) 1.邸(2.07-1.78)1届 (2・05-1・49)1
厚さ 0.94(1.04-0.86) 1.35(1.E0-U6) 1.24(1-32-1.叩〉 1.25(1.39-0羽)1
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1.8 石川勝産天保年代の穆
2.465 和歌山勝透明治以前の硲
3.324 
2.鉱1
朝鮮重昭和十一年穆
|市阪昭和十二年産穆
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詰工毛主竺|旋分|粗繊維 |炭水化物|問自 組脂肪
2.% 58 1.964 7 
，:; 
15% .4 1為|石川勝盛天保年代の穆 82.91 
和歌山際塗明治以前の惨 1.88 1.52 制.42 14.67 3.77 I 
朝鮮護昭和十一年の穆 1.泊 1.42 81.78 12.07 5.66 
市販昭和十二年穆 1.45 1.40 回.84 11お 5.44 
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石川'華麗天保年代の穆 2.2'7 I 3.10 
和歌山線.明治以前の穆 1.04 1.31 
朝鮮産昭和十一年の穆 2.04 2.51 
市販昭和十二年.穆 1.84 '1.91 
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貯雌穆と来r穆との成分量の比較
二心門主と|反分|粗繊維\~t\輔自 |粗削綱引m
.石川勝A天保年代の硲 177:9 I 119.3ル脚|制123.4I 1田3
'1 
和歌山脈~明治以前の穆 129.7 I 1ω6 I 101.9 I 1却・1I 69.3 お5 回.6
甥鮮産昭和十一年穆 91.7 I 101.4 1 98.7 I 106.4 I 104.0 I 110.9 I 131.4 
市販昭和十ー二年穆 側 100.01 10.6 I 100.0 i川附則
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下忌円竺と1ml組繊維lM(粗蛋白岡山糖1m?R 
5品 0E0n 2 gm 0宜.E201 0g.m 03 ・0g.m03 0R.m 併石川勝重天保年代の穆 1.07 
和歌山脈重明治以前の穆 0.04 0.C.3 1.79 0.31 O.OB O.但 O.但
朝鮮産昭和十一年務 0.04 0.04 2.33 0.34 0.16 0回 0.07 
市販昭和十二年穆 0.04 0.04 2.凶 0.2B 0.14 0.05 0.05 
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貯離穆の酵素活力
二L片町ヂベカタラ|…タ-tll--I{
石川勝iI天f来年代の穆 0.47 0.01 1.∞ 
和歌山軍事重明治以前の穆 0.29 0.01 1.∞ 
朝鮮護昭和十一年穆 0.51 0.04 1.80 
市販昭和十 二 年格 1.00 1.∞ 1.∞ 
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第九表貯磁穆の費芽力
(昭和十二年八月の試駿)
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